

















































































































































































































































































関係性尺度（the Parent-Teacher Relationships 
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Parental support for a child with autism and behavior problems attending a school for 
special needs education using a within-school consultation provided by a coordinator
Tomoko Owaki*, Shoji Okamura**
*Hyogo Prefectural Hanshin Special Support School 
**Hyogo University of Teacher Education
  The study assessed effects of training for the grandmother and the mother of a sixth-grade boy with autism and 
behavior problems attending a school for special needs education. A coordinator had regular meetings with a 
homeroom teacher to discuss the intervertion. After behavior problems at the school decreased and team teaching 
among teachers improved through within-school consultation. The teacher consulted with parents according to the 
target behaviors. The data suggested that the target behavior and relationships between teacher and parents improved 
with the intervention using effective method at school. The findings are discussed in relation to within-school 
consultation provided by a coordinator.
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education
